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ADVERTENCIAS ! 
No seEdevuelven' los originales. 
El hecho de publicar un <1rtf~ulo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HU.ESCA ·· AÑO ni' - NUM. 538 
las "cosas" de la Diputación De política 1 ·n t r a" n s i g· e n e i a s .Es general 1 a indignación d .e 
provincia contra la actuación 
de la Cornisi·ón gestora 
la ~' Tec no era cia" 
11 
Decíamos en el a1·tículo anterior 
que el poder arbitrario, desde que 
cesó el ambiente adecuado para La 
vida del caciquismo, se ejerce con la 
«tecnocracia". La <(tecnocracia'~ es la • 
an'títesis de la técnica. Sirve ésta para 
racionali{ar la función, aumentando . 
sus sen<;ill~r_ y eficacia para aproxi-
marla a la perfección. Sirve aquélla 
para complicar las funciones, hacién-
dolas sóto comprensibles y practica-
bles para' los profesionales de un gre-
mio de funcionarios,al objeto de negar 
.capacic{ad. a las personas ajenas a él 
para disct1-tir actuaciot:tes que a. esas 
funciones se refieran, estableciendo de 
hecho el monopolio de las mismas que 
pennite invertir su .finalidad.en bene-
ficio de los monopolif{_adores. La fun ... 
ción para los fuiicionarios y no los 
(Escrito exclusivo yara EL PUEBLO) 
N9s hallamos en una granja pareci-
~a a aquella en que pasaba las vaca-
ciones el insigne autor de •Los Nom-
brj!S de Cristo, . 
po Ireland en las bodas de oro del 
c::ardena I Gibbons de Baltomore: 
«Por muy radicales que sean los 
errores y las faltas del tiempo presen-
te, con el método y el celo de los pri.: 
meros apóstoles, se le hubiera c'ón-
quistado para e l Salvador». 
Nunca podíamos sospechar que la cam-
paña emprendida por nosotros sobre la 
· desastrosa gestión de la Comisión gestora 
,d~ la Diputación Provincial, había de cau-
sar los efectos inmediat0s que ha produci-
~o en todos los sectores políticos de la 
provincia. 
Mucho se hablaba en corrillos y en ter-
tulias, atribt'lyendo a determinados gesto-
re.s, actuaciones y faenas que el más ele-
mental decoro político repudia; . se comen-
. taban y censuraban las «cosas• de la Dipu-
tación como algo in;;ólito, no ocurridó ni 
en los vergonzosos tiempos de la dictadura. · 
Pero aquellos rumores, aquellos· conciliá-
bulos, aquellas censuras, no tuvieron más 
valor que el mero comentario, sin otra 
· trascendencia. 
Fué preciso que EL PUEBLO, harto ya 
de tanto descoco, se creyera en el caso de 
no tolerar por más tiempo tamañas inmo-
ralidades políticas y las denunt:iara con la 
fuerza irresistible de la verdad. EL PUE-
BLO dijo que el presidente de la Diputa-
-ción provincial, D. Ja,ime Plá y Plá se había 
elevado a ro.ooo pesetas las ¡.ooo que figu-
raban para gastos de representación. Que 
además de esos dos mil duritos anuales per-
·cibía casi todos los días dietas de 22'50 pe-
setas. Que para justificar estas dietas hacía 
numerosísimos viajes a distintos pueblos 
de la provincia- a San Esteban de Litera 
el coche va solo sin necesidad de conduc-
tor- , con lo que esas 22'50 pesetas de 
dieta se duplicaban, por lo menos, con el 
importe de la gasolina y el correspondien-
te y muy justo viático del chofer. Que don 
.J @sé Pera, de Barbastro, de profesión ho-
i norable pero carente de condiciones para 
desempeñar la delegación' más importante 
de Ja Diputación: Beneficencia, había sido 
de.signado para ese cargo porgue su con-
tinuada permanencia en Huesca le permi-
·tía devengar UIJa dieta diaria de 22'50 pe-
s.etas. Que los automóviles <;Je Ja Diputa-
ción llevaban y traían casi todos ios días a 
Barbastro al señor Pera, errip.leando en ga-
solina, calculándolo muy por lo bajo, un 
importe igual a la dieta devengada. Y que, 
en resumen: los señores Plá y Pera costa-
ban a la provincia de Huesca unas 50.000 
·¡Yesetas anuales. 
Todo esto lo ha dicho EL PUEBLO y 
todo esto es irrebatible a juzgar por.el 
silencio de los interesados. Nadie ha des-
mentido nuestras afirmaciones, ·porque na-
die puede hacerlo. La verdad es única, 
aunque, como en este caso, nos sonroje y 
nos indigne. 
;Hoy podemos ofrecer a nuestros lecto-
res nuevas pruebas de la desastrosa y per-
niciosa actuación de los Plá y los Pera en 
la Corporación provincial. · 
Se nos dice que el presidente de la Di-
putación señor Plá tuvo necesidad de tras-
ladarse a Madrid-vamos a creer que para 
gestionar asuntós de interés provincial-
acompañado del jefe de un partido político 
· de la provincia y de otros dos señores. Hi-
cieron uso de un automovil de alquiler 
que les llevó a lá capital de España, en la 
que penn'anecieron seis días. El dueño del 
coche-como es muy natural-cobró en Ja 
Diputación el importe del viaje, ida y vuel-
ta, una gratificación por seis días de estan-
cia en Madrid, y los gastos de manuten-
-ción y garage. Total unas ochocientas 
pesétas. Aparte de esto, las dietas del señor 
Plá, su hospedaje en un hotel de primera 
·1>:ategoría y otros gastos menores. A la pro-
vincia le ha costado ese viaje-uno solo 
de sus innumerables viajes-una cantidad 
·que bien puede aproximarse a las mil dos-
cientas pesetas. Porqu@ hay que tener en 
cuenta que el señor Plá regresó a Huesca 
· en el tre.n-70 pesetas importe del billete 
-ele primera-y el coche quedó en Madri!;l 
hasta el siguiente día, para traer al jefe de · 
·ese partido político y a los señores que le 
acompañaba:n. Así nos lo han contado. ¿Es 
verdad? 
Si lo que se buscab~ era que la Diputa-
ción pagara el viaje a los tres amigos quy 
acompañaron al señor Plá, haberlo dicho. 
Es ya de por sí tan elevado el presupuesto 
de Beneficencia que un benefició más na-
die lo hubiera censurado. 
Todo esto, gracias a EL PUEBLO, ha 
venido a poner en cónocimiento de los 
pueblos la forma y la manera cómo se 
administra el dinero que con grandes apuws 
pagan los vecinos de la provincia para el, 
sostenimiento, no sabemos ya si de la Di-
putación o de esos señores que viven una 
vida regalada, de verdadero prócer, sin más 
méritos ni otros títulos que el pertenecer al 
partido radical, a ese partido que se des-
gañitó llamando enchufistas a los socia-
listas. 
Sabemos que algunos alcaldes, indigna-
dos ante estos hechos, están cursando in-
vitaciones a sus compañeros de los pueblós 
de la provincia, para la asistencia a una 
Asamblea que se proponen celebrar en l~ 
capital dentro de breves días, Quieren que 
los abusos de los gestores terminen de una 
vez y para siempre. Quieren que el dinero 
de los pueblo's, arrancado muchas veces 
.de manera violenta, con apremios y con 
embargos' de presupuestos, se destine a los 
servicios que le están encomendados. Y 
quieren, por últi_mo, que no sea la provin-
cia, lós coptribuyentes de la provincia, los 
que paguen a los señores Plá y Pera esas 
sumas cu¡rntiosas e inútiles que ningún be-
neficio reportan a no ser a q1,üenes las•per-
cib~. 
1 
Como hay materia para rato, en días su-
cesivos ~eguiremos ocupándonos de este 
pleito, que tantos miles de duros les cuesta 
a los sufridos pueblos del Alto Aragón. 
Van a empezar las obras 
LA PAVIMENTACION · DE 
LOS COSOS 
Los óscehses vimos ayer con la máxim.a 
de las satisfacciones en determinados luga-
res de la ciudad unos montones de ado-
quines destinados a la pavimentación de 
los Cosos y de las calles de Vega Armjj.Q, 
Alcoraz y Zaragoza. Las obras van ¡i. ,có.~ , 
menzar en seguida y, según se nos dice, 
es propósito de la Contrata el teri:ninarias 
lo niás rápidamente posible. Desde luego 
la pavimentación estará entregada antes 
del mes de Agosto. 
UllllUllllllllllUUllUlllllllllllUUllUlllllllUllU .. UllUD 
Dirección General de Ga· 
nadería 
Sección de labor social 
Consumid mucha miel.-La miel que 
es un alimento puro y muy nutritivo 
que España produce en cantidad y cali-
dad inmejorables. 
Dad a vuestros hijos mucha miel, y 
les veréis sanos y ruertes. 
Campesinos: Cambiad vuestras col-
menas antiguas por otras modernas y 
quintuplicaréis la produeción, mejoran-
do la calidad. · 
Conseguiréis también que vuestros 
árboles frutales den más frutos, insta-
lando las colmenas en huertas y bos-
ques. 
,.,,,111111n111.111111n1111n11111n111n111111n11unm11111nm 
Mañana publicaremos . un 
arfículo de réplica al apa-
recido ayer en "La Tierra" 
fitulado "Por una sola vez". 
Cosas más inferesanfes nos r 
impiden hacerlo hoy 
911111111llllllllldQllllllllllllllllllllOlllllllllDllDlllll ..... 
En Sevilla 
Han sido· detenidos los au· 
tores de un robo y de ·1a 
muerte de un guardia civil 
en Montellano 
SE V ILLA.-La Guardia civil del pues-
to de la Macarena, en combinación con 
los de Montellano, ha detenido a Juan 
Alfaro Benítez en el pueblo de Aicalá, y 
a Manuel García López, ·alias «Tejerin-
gueron, y José Cruz, ali as «el BizGo» 
en Montellano. Los tres, autores del ro~ 
bo cometido en un establecimiento de 
este último pueblo, y a consecuencia del 
cual resultó muerto .el. guardia civil 
Gonzalo, Francisco Cortabesa. 
Dichos individuos prepararon el robo 
el día ar;iterior, y al salir del estable-
cimiento, vieron venir por ia calle un 
cabo y dos .números de la Guard-ia civil. 
Alfaro huyó, y sus compañeros se es-
condieron en el interior de la tienda. 
Cuando los r.iviles. despuP.s de practicar 
un registro infructuoso, salían del esta-
b!~cimieoto, el guardia muerto llegó al 
sit10 donde estaba oculto el c<'rejerin-
guero ». esto es, detrás dé la puerta de 
salida, y ::¡J abfÍr- el guardia dicha puer~ 
ta, el atracador le hizo·un disparo a to-
ca de jarro. Entonces quitó la pistola al 
guardia., y con ella lo remató., huyendo 
seguidamente a campo traviesa y ente-
rrando el arma. 
Se han.1ecuperado 300 pesetaf- en me-
tálico, ei:!contrándose a lo.:- detenidos 
gran canfldad de ropas que se)l,1hazn, ,r 
comprado con el producto ·del o. 
' funcionarios para la función: esto es 
cz:tecnocracia». 
Por la granja discurre también 
tr.~nquilo y sereno un r:ío que no es 
el Tormes. _ 
· Sentados sobre el bledo, a .la caída 
de la tarde, dialogan tr.es amtgos que 
no son tarl_lpoco Sabü:io, Juliano y 
Marce'l9, . smo un prebendado, un 
cura párroco y cura qe aqu~Uos que 
en fras·e del padre Islé!. entienqen el 
·breviario y el ¡nisal a media. 'rienda. · 
No se mueve,!a conversación entre 
disquisiciones teológi~as o escritur.~­
rias, ni el habla corre coq la ap,~:;ibi­
lidad del río. 
En este diálog0 los 'ánirt;los están 
más acalorados. El canónig0 y el 
cura embisten enfurecidos al ' dérigo 
• ·cte misa y olla. A-
g,Sabéis por qué'? ~orq.ue~ el clérigo 




Un vor•z incendio r~duce 
a cenizas el edificio Con· 
sistorial 
El le~tor se ~abrá daqp c~ent.!!- que 
eJ pr:~bleflla q4~ se qeb~te es el can-
p~r:ite en .España. 
Los clérigos españoles, intvansi-· 
gentes, tocan el c ielo con las manos 
"/ ' 
no por cuestiones relig10sas- est9 
hay que cónfesarlo - , sino porque 
las piltrafas de . carne que les tiraba 
la monarqufa nefasta se 1¡¡.s han q ,qita-
qo ~el comede110. · 
J...a clerecía: española, edµcaqa en 
' los semin~r.jo~ que fundp el concilio 
~~ Trente!, y sostu:vo el corazón de 
orn del padre A~ila, que sacó discí-
pulos meritísim'os en toda la Andalu-
cía, horpbres abnegactos que pt'edica-
b-an ~orno San Pablo a Cristo ·ep la 
Cru~; esta cler.ecía de gloriesa ~isto­
ria en España, po se aviene ahora con 
~ '1 ' . 
l'a República, siendo la República, en 
frase del arzobispo· Ireland, católico, 
apostólico., roman.o,. la forma de go-
bierno más en consonancia con la 
1 Iglesia. 
Frente a la «tecnocracia»reacciorum 
de muy distinta manera los señoritos 
de la ciudad y los trabajadores de la 
"industria o del campo. Al señorito de 
'«buenos modos», con cierto barni{ de 
ilustración, . llamado a intervenir en 
una función decnocraciada», le parece 
m"O:l recon~w-~su incapacidad para 
.deshacer em~rollos, le parece de mal 
guslo?rovocar conjtictos, le asustan 
las violencias; le es más cómodo de-
jarse llevar, extender sus relaciones, 
y, si es desaprensivo, sabe que no tar-
dará en cosechar el fruto de ·su inhibi-
ción. Si a la <(tecnocracia-.. se la deja 
hacer, los rendimientos alcan{an pro-
porciones fabulosas y las migajas 
llegan a muchos. Combatir a la «tec-
nocracia>, hoy por hoy ~n Espa~a, es 
crearse un enemigo considerable del 
que nada bueno puede esperarse por la 
solidaridad establecida entre todos los 
que de la « ~ecnocracia» viven/ cosa 
qtte hace extremecet· a cualquier sP.Jio-
OVIEDO.- Ayer se r~cibió en el Go- Es.tamos en la noche oscura y te-
bierno civil .un aviso dando cnenta que en nebrosa.~ donde no se ven ni los de-
Rivera se había: tj.eclarado un viole.llio in- dos de Jas manos; qoche de bOCG\ de 
cendio en el Ayuntamiento. lobo; ni asomá un rayo de luna, ni se 
Salió :para dicho pueblo el servicio' de vislumbra una estrella. 
bomberos, pero cuando llegaron al edificio 
había quedado completamente destruído Mis amigQs me han dejado solo y 
así como.la secretaría del Juzgado, desapa~ desamparado en la soledad ÍFlmensa 
reciendo toda la documentación. de la· granja. No oigo más que el ola• 
Se cree que el incendio (ué intenciona- mor del río, que •es la plebe, la gentu-
do. Han sido detenidos el alca,l~e,. ". diez za, lfl ca0:alla. 
concejales, el juez municipal y el sécreta- Siento con el a lma hecha trizas el 
rio del J~zg~do. . : , ab'and·ono de los amigos. Ya no oigo 
. Hace tiempo q_ue el Ayu~tam1ento des- su voz en mis oídos; per'o me vov 
tituyó al secretario, de fihac1ón reformista. ' 1 bl 1 b lt ' 
El secreta.río recurrió antre el Tribunal con e ~ue o, con a tur amu a, con 
rito engolado. 
Los trabajadores, sobre todo los del 
campo, reaccionan' de muy opue;ta 
manera ante la «tecnocracia». Huyen 
contencioso-adll!illistra_.!:iyo, que oi:_de~ó la 1 l~ cGrnente de. las aguas, no con la 
.reposición. '.El alcalde y c0nc~jales opusie::-1P1st-o-l-'d:"'en el u.cmto¡~omo los curas 
ron resistencia ª, la toma de ~oses¡ón. El bandidos de los tiempos de la guerra 
g?bernador. hab1~ ordena~o 9ué hoy se carlista, sino con el crucifijo en la 
diera . posesión, sm más dilac1qnes, al se- mano,' como en .los días gloriosos de 
creta:no y se eree que el alcalde y los con- A ·¡ . f¡ n-· J ' d "d·. 
cejales provocaron el incendio como ven- v~ a Y ray iego O~e · e Ca 1z. 
ganza. No me puedo . retirar a la paz del 
o la espantan. No quier.en tratos con 
ella. La modestia les permite no sentir 
vergüen{áten reconocer su incapacid::id 
para desentrañar los misterios de tan 
funesta «ciencia»; su fra11ca conducta 
·les permite prescindir d~ esos «buenos 
modos » que aprovechan. los vividores 
para ganar voluntades; su integridad " 
moral de hombres que sólo viven de 
traba} ar, les veda apetencias de 
.ilícitos lucros. En una población rural 
Se practican diligencias. huerto eo~o el gran lírico para 
de cálida y fecunda región española, 
un conocido «tecnócrata» de los consi-
tcdllUUlllllDUlllUUlllDlllll~lllllllllllllllllUDUIDIU ... 
Teatro Olimpia 
Domingo próximo: · · 
Estreno del drama misterioso de 
gr~n espectáculo aLa amargura d.el 
general Yen», por Nils Asthef y Bár-
bara Stanwyck. 
derados invencibles en · un orden se- Heri~a 
cundario de la Administra;ión públi- ar.roja 
ca, pretendió, haciendo uso de habi-
tuales artilugios legales, apropiarse' 
de determinada cantidad de los fon-
dos del común; surgió en el momento 
la incompatibilidad con los honrados 
huertanos que regían la vida munici-
por su amante, .se 
por un balcón a 
la calle 
Tras ella se arrojó t~inbié.n. .él 
a la vía pública,. y. a .. Los 
resultan heridos 
pal, y, en la misma noche; el «lecnó- CORDOBA.- En una casa de la calle de 
San Francisco vivían Rafael Bid.algo y Pu-
crata» salía de( lugar, para no volver 
más subido a/furgón de un mercan- . r~ficación ;sueno Jaraquemada, la cual venía 
, ' . . . siendo ob3eto de malos tratos · y ameP.azas 
czas, b71scando -el ambiente artificioso por parte de Rafael. ' 
de la ciudad como más propiq'Q a sus ', Ho;y, sin que ella se apercibiera, pen.etró 
aventuras. En un pueblecito cercano a Rafael en el domicilio ·esgrimiendo una na-
nuestra capital, se trataba de iresolver vaja, con la que dió vai:ios tajos en el pe-
cort.curso para nombramiento de un cho. La ·agredida, presa de enorme pánico, 
funcionario mun~cipal; había concur- abrió el bal.cón y se arrojó a la calle. Tras 
sado la pla!{a uno de los profesionales ella se ~rro3ó Ra~ael. . 
más «lim;e» de ,[os conocidos por estas Acud1er~n vanos vecm~s y algu~os agen-
latitud t t · ·.d d tes y tecog1eron a los heFJdos, llevándolos 
d es;d en 1·aron :en ~c zvllz ª sus a la Casa: de Socorro, donde füeron a~isti-
apon era o,r,es; era, segun e os, una dos. · 
joya; nada· ofrecía r/.ificultad para él; Pu.rifii.cación presenta heridas gravísimas 
Los concejales no tendrían más que 'y conmoción .c!irebral. Rafael sólo sufre · 
respirar y todos sus deseos se verían heridas leves y una gran excitación ner-
inmediatamente cumplidos y a la per~ viosa. 
fecci'ón . en eso de cubrir las formas El agresor declaró ante el juez que su 
legales; aquellos labradores . del So- deseo hubiera sido matar a su amante y · 
montano le negaron sus votos; «nos suicidarse después. Se cree que los mo-
paice · demasiau aifudo pa , nuestro tivos son debidos a que Purificación obser-
0 vaba' una conducta dudos,a e ~ntentaba' la 
púeblo», les dij¿ron a sus valedores; separación, después de habet causado la 
La excusa no podía ser más cum- ruina económica de Rafael. 
plida. · • 
•n111111111nanmmu11111011111mn111111m111Dn1Dn.-
La «tecnocracia» n@ puede subsistir o n· E o 
al· lado de los trabajadores. Es su 11 · SAGE 
complemento el seh<!rito parásito de 
la cindad. 
Siempre los films de primera categod~ 
ex No ver el ceño. 
vanamente sereno 
de quien la sangre ensal~a o el di-
(,n_ero. 
No queremos la guerra, pero no 
son estos tamppco los tiempos h-0,ra-
cianos en que quedó pre.ndida el Gthna 
del egregio poeta. 
Hoy hay que ir a la lucha; 'no son 
horas de descanso. 
Y vamos .ª la vanguardia .del pro-
letariado en defensa de los intereses. 
La, frase de Basilio Alvarez nos ·hie-
re los oídos: , 
«No creó que hasta hoy h~yan co-
metido exceso alguno los· obreros. 
-Per© habiendo sido escarnecidos du-
ran~e siglos, .entiendo que, aun cuan-
do los cometieran, no podríamos co-
' menzar .a quejarnos hasta el año 
5920, ,por )o menos>. 
Fras.,e pletórica de verdad, que ase-
sina al capitalismo imperante . e.n el 
Mundo. , 
.¡Adiós, amigos, hasta la eternidad! 
Me habéis dejado solo por una 
cuestión de ideas. 
Mi alma ·romántica y sentimental 
esperab~ que se cumpliera en vos-
otros lo que i:lice el poeta: 
«El amigo verdadero · 
ha de ser ~orno la sangre 
que acude siempre a la herida 
antes de ·que se la llame». 
\ 
No habéis s ido así para conmigo. 
Tus razonamientos astán muy bien 
-"""7me dice el prebendado-, pero no 
'estamos conformes con ellos • 
La gentileza de mi corazón eovía a 
los. dos amigos un fuerte abrazo y un 
ramo de flores. 
En mí no tiene guarida ·el áspid ve-
También·ha sido ~eten·ida Julia Domín-
guez Rafero, de quince años, a la que 
Alfaro raptó, gastándose con ella el im'-
porté de lo robad,9. Como consecueficia 
del esc1areqimiento del hec'ho, han sido Torneo. 
EI domingo: · ' nenoso de los odios,' sino el amor en-
Estreno de la tleliciosa . comedia ' 
trañable a todos los hombres. puestos en libertad ¡f uan García, pad.ras- annnu1mn•mnnHHUllllHftiifti~-·-w 
tro de la mujer del robado y a quien Ciudadanos: Leed y propagad 
éste acusó como autor del robo, y un 
sujeto apodado «el Moronero», a quien ' EL PUEBLO,. 
se consideraba cómplice de aquél¡ ~ re pu bl ic ano 
único diario 
de Aragoa 
musical «Hoy o nunca». La voz ma-
ravillosa de Kiepura en un marco de 
ensueños. Algo que supera a toda 
ponderacióh. 
Juan !García Morales. 
Presbítero. 







·P4glna 2 EL PUEBLO 
Experiencias d_el profesor Smirnov para> l·secoión financiera 
''resucitar a los muertos" 
:MOSCU.-EI famoso hombre de cien-
. cia soviético, el profesor Smirnov, está 
reAlizando experiencias pal'a «Volver los 
muertos• a la vida~. Un perr 1 atro-
cutado, eon todos los sínt nms d la 
ml:lerte, con el corazón paralizad • in 
respfrar, volvió a la vida on el m.1 vo · 
proQedimiento del sabio pr t l' d in-
yectar en el corazón, tr intt\ tuh1uto 
despuéf? de la mtierte, una. solu ión de 
potasio y cálcio. 
Confía el profesot' Smiruov en qnc es-
te procedimiento podrá. ser empleado 
con los enfermos que mueren de angi-
nas de pecho, cuyo corazón podrá po-
nerse en funcionamiento, una vez haya 
cesado el latir, pot· medios artificiales. 
Las experiencias se realizan bajo los 
auspicios del)nstitulo de Diagnósticos 
Funcionales, un departamento del Co-
misariado de Salud. . 
Las experiencias de S~irpOT están ba-
sadas en una teoría establecida por el 
profesor Andreev hace más de 30 años. 
El profesor Andreev mantenía que cuan-
do una persona muere de una angina de 
pecho ocurre un· fenómeno muy curioso: 
Mientras el cora2ón parece paralizado y 
la $angre no circula por las arterias, sin 
embargo, el órgano continúa con dispo-
sición a latir., Esta disposición no dura 
mucho tiempo, y si no se hace nada ar-
tificialmente para restablecer el funcio-
namiento del corazón sobreviene la 
muerte. · 
Hasta ahora todos los experimentos 
se han realizado con perros electrocuta-
dos que al cabo de treinta .minutos p·re-
sentaban log síntomas de la muer~e. Ce-
saba el funcionamiento del corazón, se 
paraba la respiración y los retlejos mus-
culares no respondían. Es decir, según 
Smirlov, el mismo estado del sér huma-
no que muere i;ior angina de pecho. 
Después de treinta minutos de muet'los 
se les aplicaba una solución de potasio 
y calcio en el corazón. Casi inmediata-
mente $e respetablecía el funcionamien-
to del corazón, el perro empezaba a 'res-
pirar, y poco después se restablecían los 
reflejos y el perro adquiría la aparien 
cia de vida nuevamente. Los perros so-
metidos a estas experiencias viven toda-
~ía, y todo hace .creer que sigueµ vi-
viendo. normalmente como cua.lquier 
otro perro no experimentado. , · 
Smirnov afirma que i;;us experiencias 
están todavía en tistado inicial. y si 
bien 'h11n 'dado pleno éxito con los ani-
males, hay que esperar los resultados 
que dan .en la aplicación a los seres 
1.umanos. Sin embargo, cree que será 
posible en breve tiempo poder volver• 'a 
la vida a los que mueren de angina de 
pecho o electrocutados, siempre que 
el corazón del paciente no tenga alguna 
lesión. 
Ei Instituto de Diagnósticos Funcio-
nales, donde trabaja el profesor Smir-
nov' fué creado el año pasado para el 
estudio de nueyos métodos de cm:acióo; 
y 'los trabajo'3 realizados hasta ahora 
La teoría de .Andreev no ocupó la 
atención de nadie, y sólo eon el resurgi-
miento científico ocurrido en el esta1blP.-
1 cimiento del nuevo régimen se han re-
anudado los trabajos sobre este impor-
tante problema. 
[ 
.prometen un gran desarrollo de la· ins-
titución. . 
'H 
A' medida que se acerca el Campeona-
to del Mundo · de Fútbol, se van cono-
ciendo los ,pormenores de esta competi,-
ción. Uno de estos pormenores es de 
uné!- importancia tan grande, que quizá el 
ixito económico de la organización ita-
liana dependa de él. Seguramente. 
Las representaciones que acudan a 
Italia serán 16. Bien. Como es natural, 
después de la primera jornada (quedarán 
ocho. Pero se da l~ circunstancja de que, 
sin quitar a los países de menos ~histo­
ria» las· posibilidades de llegar a los 
cuartos de final, los grandes equipos no 
deberán limitarse entre sí. 
. La fórmula es la misma que rigió en 
las enmjnatorias ínter-grupos de la Ter- . 
cera División de la temporada pasada. 
El Huesca, por ejemplo, subcampe6n de 
su grupo, debió elimina1se contra el 
campeón de otro, no contra el subcam-
·peón, y viceversa. De esta forma no se 
·-escatiman derechos que unos y otros 
,tienen, y de paso se procura que de la 
«criba~ resulten supervivientes .Jos que 
realmente son mejores. 
Claro está que en .este caso-el de la 
Copa mundial-ningün torneo ha dado 
o dará mejores y peores, pero para eso 
se acude al historial de cada· país, .que 
llegue a los octavos de final. . / 
. · Por lo que a este año refiere, las «me· 
·joresb están casi determinadas; etre ellas 
estará incluída España, c:Uyo prestigio 
_un poco puesto en duda, se ha afirmado 
_con ese ·.9-0 que aun se comenta. Y al 
lado de España no faltarán Checoslova-
_qui;:i, Hungría, Austria, Italia, Argenti-
2'1~· y probablemente, Yugoeslavia y Sue-
cia. · , 
'·. 
Ayuntamiento de Hu esca 
. Orden del día pc;ira la sesión ordinaria 
en ·primera cc;mvocatoria, q~e celebrará 
el .excelentísimo Ayuntamie.nto dE!'! esta 
ciudad, a las cuatro y media de la tarde 
del día 21 de Marzo en curso. ·, ·: 
· 1. o Acta de'! día 16 de Marzo. 
2. o Instancia de Simón Goded, , recla-
mando contra la cuota asignada por ,in-
quilinato, e informe del adminis~réidor 
recaudador de arbitrios. 
· 3. º CQn'Ocimiento· cfrcular del exce-
lentísimo gobernador civil, inserta ' 'en el 
«Boletín Oficial» del día 16 del corrie,n,te 
mes. . 
4. º Escrito interesando se inscviba 
este Ayuntamiento como miembro ipro'-
tector del primer Congreso Nacional"de 
Sanidad. • · 
5.º Inf;:,rmes de las Comisiones mu-
nicipales: 
6. 0 Ruegos y preguntas. 
Huesca, 19 de Marzo de 1934.-El se-
cretario, Ernesto Banzo. ___ , ______ _ 
Matadero pú·blico 
Reli\dón de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Borregos, 1; kilos, 20,05. 
Carneros, 24, kiios, 425,3. 
Corderos, 20, kilos, 144,80. 
Cerdos, 10, kilos, 707,00. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00: 
Cerdillos de leche, 00, kilos, OO . . 
Ternascos, 18, kilos, 77 ,20. 
Terneras, 4, kilos, 360,50. 
Vacas, 1, kilos, 313,00. 
Cerdillos cie leche, O; kilos, 0,0. , 
Total, 78 reses; kilos, 2-108,3. 
.... 1 .. •nnn•au•m1111n11nn1unn111111nn111111n11nn ... 
Cambio· del 20 Marzo de :t934 
Interior 4por100. . . . . . . . . . . 69'90 
Exterior 4 por 100.. . . . . . . . . 82,40 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 98'50 
~ 5 por 100 ~ 1917 89'95 
» 5 por 100 ~ 1926 100,30 
~ 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 100,50 
Amotble. 5 por 100 ero. 1927 
con impuestol:l. . . . . . . . . . . . . . 88·00 
Amortble. 3 por 100 ero. 1928 73'75 
' > 4 por 100 » 1928 88190 
~ 4'50 por 100 » 1928 94'6© 
» 5 por 100 » 1929 100'50 
Deuda Ferrov. ~,50 por 100.. .. 00'00 
» » ·5 p.tJr ·100 99'00 
Crédito B. Hipotecario .. 4 por 100 89'75 
» ~ 5 por 100 94 90 
~ » 6 por 100 104'10 
Acciones Banco' d·e España ..... ·552'00 
n Minas del Rif. . . . . . . . 301 '00 
» . Chades.. . .. .. .. . .. : 33Ml0 · 
n . Pétrolillos. . . . . . . . . . . 29"'25 
,. · Campsa.. . . . .. .. . • . 1923•50 
» F. C. Norte de ~Jspaña 260'60 
n F. C. M.-Z-A . .... . . . ; 234'00 
» Ordinarias Azucarera 42'25 
,. . Exµlosivos . ......... 673'00 
Felgueras. . . . . ." ...• ! . . . . 43'00 
Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~5'50 
Tesoros 5 por· tOO.,. ....... .. ... . 10'2,20 
Tesoro 5 y medio por 100 .... . .. · 10'2'40 
Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000'00 
'Telefónicas Preferentee . ...... . :107,75 
Telefónicas Ordinarias.. . .. , 110'00 
Eléctricas Reunidas Alicante 1. ª . 259'00 
~ 
MONEDA EXTij,.AN.TERA 
Francos ., . . , 48'50 
Libras. 37•60 
Dólares . . . . 7'40 
Suizos. .. 238'15 
Belgas. ; 171 '7.5 
Liras. . . . . 63'50 
Reicbsrnark. 2',93 
(Servicio facililado por el Banco 
Español de Crédito.) \ 
._.. ................................................. .-c_;o 
o º" o·. N El próxiII,lO domingo se .presentará en 
el popular Odeón, otro film de excepcio-
nal categoría, «Hoy o nunca», la supre-
ma ·creación del gran. tenor JeaU: I<liepu-
ra, 'la ekquir:lita Magda Sohncider y el 
graciosísimo Lucien Barox. 
-¡¡'Hoy· o nunca» brinda ·ocasión al es· 
pectador de escuchar a Kiepura, cla voz 
de oro del cinema», durante cerca de 
dos horas trozos selectos de opereta' de 
distintos caracteres, canciones popula-
res., y la bellísima e inspirada c<Chanson. 
de nuit», que p·ara delicias del público, 
se repite una y otra vez con motivo de 
la obra. 
En esta deliciosa comedia ...o.usical, el 
marco espléndido de las bellezas natu-
rales captadas por la cámara, la opti- · 
misma y viva aceión del film hacP.n bro-
tar la música y 
1
la8 canciones de tan 
natural modo, que se diría que ninguno . 
de Jos elementos del film :pueden conce-
birse aislados. 
El recuerdo del enorme éxito alcanza- · 
do por este gran actor en su ~ltima pro-
dmceión «Todo por el amor», es de 
esperar: se .agoten las localidades para 
su estreno. · 
Cineasta. 
•HD81Ull~IUIUllilHlllllllllllllllllllllllllllHllllHlllU .... ' . 
Contestando a 
a la le.~he 
una alusión 
barata 
Pa:a satisfacción del público c~nsumidor de este precioso alimento y ante el 
anuncio qu~ un vaquero de la capital lanza en los periódicos locales, v0y a dar 
una pequeña explicación de cómo se puede producir y vender la leche barata 
y sana sin necesidad de desprestigiar la que venden los demás industriales para 
ensalzar mi mercancía, como hace el anunciante de cATENCION A LA LE-
CHE BARATA >. 
1.º Producir los pastos y alimentos en su propiedad. 
2.º Que edificios y establos estén situados en el centrn de la propiedad. 
Con toda clase de limpieza, ventilación y demás requisitos para la salud del ga-
nado y sin pagar alquileres de estos locales. 
3.º No llevar la leche a domicilio. 
4.º Explotar un número crecido de vacas sanas y de pura raza holandesa. 
5.º La caballería que conduce la leche a la capital que se utilice además 
para las faenas del campo. 
6.0 Que la venta en la capital se . haga sin ningún aumento de gastos en al-
quileres de despacho y dependencia. 
7. 0 Para que los pastos y demás piensos cuesten económicos se utilicen los 
estiércoles a pocos metros de donde se cultivan los forrajes, etc., etc. 
La leche que se vende en todos los despachos de esta capital, está inspec-
c;:ionada continuamente por el señor inspector municipal de Abastos. 
No sucede lo mismo con la serviaa a domicilio; esto debe de tenerlo pre-
' sente el consumidor. · 
LEC.HE,, A ·0'40 ' PE SET AS LITRO 
;Pascual ·campo Coso Bajo, núXQ. 1. H U E S C · A 
' NOT A.-Se invita al público a qtie presencie a la hora de piensos y o~deño 
mis establos, Carn:tera de Barbastro, E:¡cplotación Agrícola. 
El cultivo 'del tabaco 
, España 
en 
En los últimos años ha alcanzado no-· 
table desarrollo en· España el cultivo y 
preparación del tabaco. 
En la campaña de 193~ se cultivó el 
tabaco en diez y nueve provincias, em~ 
pleán<lose 9.1~3 t.abicult.ores para cui-
dar 79.549.511 plantas en una superficie 
de 5.000 hectáreas. 
La producción a\canzó a 7.900.000 ki -
logramos. . 
En las provincias de Sevilla y Córdo-
ba existen terrenos especiales en los que 
s~ puede cultivar tabaco de superior ca-
lidad, similar al de la isla de Cuba. 
En la costa cantábrica, donde la nebli-
na procedente riel mar produce, entre 
otros factores, un ambiente semejante 
al de la Cuba y Filipinas, se obtuvo una 
clase de tabaco que, según los técnicos, 
rivaliza con el mejor de la isla de Cuba. 
El cultivo de esta planta en España 
contribuirá al mejoramiento de la eco-
nomía nacional, evi_t.ando la inversión 
de fuertes cantidades en compras en 
el extranjero. ' 
' -n-aswwwwa111nmnnn1n11u1an1 .............n ....... 
En sus viajes a Zaragoza 




Pensión completa, 7 pesetas 
Torrenueva., 8 (junto al Mercado) 
_.. ............ u1111•UHlllllUIH•aa111u11111 ......... uu. 
A. Cardesa 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor.. Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicin"a de Barcelona 
Consulta: D e 1 1 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Hnesca 
au11a11111n1111111•1111111n11111111111111u ... 11111111111111111nu 
Para . con.vencerse, pruebe 
CAFE natural CABRERO 
Asociación · Nacional de 
1 nválidos Españoles, a sus 
· asociados de Huesca · 
Por medio de estas columna·s nos diri-
gimos a todos vosotros para haceros. 
'saber que la nota publicada en la Pren-
sa el día 6 del corriente por la ¡Jun.tai 
que nombramos y componen la sub-de·-
legaeión de Huescá., en la cual se seña-
la.!;_la la grandiosa Asamblea regional 
celebrada en esta capital es completa-
'mente falsa por los siguientes moti vos~ 
1. 0 Que no es cierto como en su es-
crito decía de . que la representación· 
de Huesca pidiese la palabra y no le 
fuese concedida, puesto que dicha repre-
sentación de Huesca habló siempje que 
pidió la palabra y hasta leyeron una& 
conclusiones que se tomaron en consi-
deración. 
2. 0 Que es absurdo el que digan que . 
cuando propusieron que asistiese la 
representación de Aragón al congreso. 
que se dice se celebrará en el , corriente 
.mes · en Madrid fuese desechada dicha 
·proposición por el delegado , regi~nal ,. 
.toda vez que ést~ no intervino en dicho 
debate, y sí lo hizo el compañero Cea-
manos, el cual se solidalti.zó con dicha 
_proposición, diciendo que Zaragoza en-
viará a su representante y fué aprobada 
por unanimidad . 
3.0 Hemos de hacer constar que so-
mos enemigos de toda polémica difa-
mante en la Prensa que muy poco dice 
en favor de aquellas personas que se 
tengan por fieles defensores de la causa 
·de 10s inválidos y propone a esa Direc-
tiva celebre cuanto antes una Asamblea 
general extraordinaria, a la cual la De-
legación Regional de Aragón enviará, 
siempi;e que se le invite su . representn-
ción por creer que ya ha transcurrido· 
demasiado tiempo sin que la Directiva 
se haya puesto en contacto con vosotros 
para daros a eonocer el inmediato logro-
! de nuestras aspiraciones. 
" Y por último, en rlicha Asamblea,. 
1tanto la rep1·esentación rl e Huesca y Te'-
-ruel como la Asamblea en pleno, acor-
daron y dieron su conformidad de reco-
nocer y acatar la Delegación Regiona•f. 
conste en Zaragoza . 
4 
Puede, pues, asegurarse qúe España 
pasará de los octavos y que en los cuar-
i os es donde comenzará para ella y las 
'demás el verdadero Campeonato del 
L · • de solféo, violíri, ban-8CCJOneS duri'ia, laúd y guitarra, 
Pº" música y cifra. Damaso Ger. Lanu- l~llttt ' •HHHHIHHlllllHHHHHa11a11a11n111111111aianH11a111111on• 
Os saluda cordialmente, Miguel Duaso 
Marcéo, delegado regiona i; Jos demás· 
miembros de la J uuta Directiva, Inocen-
cio C~amanos, José Alvar, Ramón Chue 
Mundo. ' 
/ 
za, 43, '2. 0 • · 
' -A'l•Hl•ltnHlllllDllllllllllllllllllHlllllll•lll~llllll~l,Hl~t 
) 
L· X. "Editorial .Popular S. A,.-liuesca. 
Odeón· Empresa S A G E T eléfo~o n. 0 .Z 
SIEMPRE LpS MEJORES · ESPECTAC~UtOS 
M - . / anana J.U«7Ves (Ff;MDNA) 
SEÑORA, BU1JACA DE 
Estreno de/ la interesante com~dia 
detectives , presentada por l. B. I. 
0'50 
• 
E l ugestivo nervio de esta gr¡;in superproduccióu se es-
tri1 a en un robo hecho por un famoso ladrón internacional 










.: Fanny Domlñguez 
Manolita Cortijo 
Amada de Aragón 
1 
. Debuts importantes 
Luisita E·ster 
Gran estrella de baile 
y 
.M anolo Rodrigo 
Genial artista de gran éxito 
---------------------m-w ..... .,.... Nota.- Esta !. mpresa ; en su deseo 
de dar a los programas la mayor 
variedad posible, y haciendo un 
gran esfuerzo, ha contratado al 
artista Manolo Rodrigo y otri\A 
atracciones que irán desfilando 





EN ZARAGOZA · 
Hospédese siempre en la 
Fonda ~spaña 
Confort como en los grandes hoteles · 
Menús variados todos los días 
Precio: S y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto calle ftlfooso) 
Teiéfono 3 9 o 7 
Fonda España 
· ca, Rafael Romero, Mariano Lasheras,. 
José Modrego y Pascu~l Julián. 
Zaragoza, 18 de Marzo 1934. 
.-1 ... 1aaaaHm111111a1ta111m11nHa1n1n•m .... 1nm111~ 
t.. 'Gonzalvo 
Garganta-Nariz-Oído 
Especialista del H o • p 1 t a 1 Provtnclal 
. Ex alumno interno .Y ex · profesor· 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta:. r I a I y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2.0 
~a .... __.61.._ ... ~--·-----~-------------------.... ---; 
de 
· SeEf etós de laPoliEía de París 
Por Gr.uili André y Frank Morgan - Producción S. l. C. E. · 




--------------------~--~------~~--E._L __ P_U_E_B_L~O------~--~---------.-..------------;.;:Pá&inaa 
HU ESCA 
• • • • • 
·6ran Concurso ·de ganado ianar, con valiosos premios en 
metálico el día 31 .. de los corrientes. 
. ' ' 
Extraordinaria feria de.venta de maderas, venceJps y escobas. 
\ 
. · · ' . L A C-0 M 1 S 1 O N ./ 
r 
ULTRAMARINOS . FINOS 
. . 
,:· FHBJn~ .. vino~ y lf [Oftf~ A '6RAflf1 ft'f p n R I o . o f V 1 n o n D ~ M 1 [ l l I o 1 
, •' • t : EstanislaO RoVira · 
1 ' 
_Grandes .viveros de cepas americanas. , V\f U O ft . O f f ft ft 'fl '[ J ~- (O , ft O V f ft ft 
· Arboles frutales de todas clases. 
. . 
.Caso de Galán, 40 ·Teléfono 2·70 · HUESCA 
'. 
Baz·ar -.asaosa Esquelas 
.. 1 
M U E B L E S • Ferreter1a · . . 
Loza • Cristal 
Porcelana • ·Hules 
. 1 
Plumeros • Articulo de caza 
ARTICULOS . -PARA · REGALO 
' . . 
Precios sin competencia 
' • • r r _ 1 1 
Se lieciben. esque-, 
la~ en la .Jmp·ren- · 
ta de este periód-i-
' 
co, · hasta Jas dos 
de Ja .- mad·r:ugad·a · ~ ¡ 
Coso G~ HERNANDEZ, 9-11 '9 · Hue~~~ 1 
.AllTIGAS, 1 O - TELEF. 188 · , _ -------• 
, ' 
RESTAURANT AUTOBUSES 
C í re u 1 o Os e e .ns e Buesca-Zaragoza 
• · Salen diariamente A las ocho y media de la mañana y a las .C U 8 1 E ~ T O 4, 5 O 1 N C L U 1 D O V 1 N O seis de 1ª tarde. 
Llegan •• • J A las lm~eve y me1dia de · 1a mañana y a las siete y media de la tarde. 
fnecinli~H~ en B~~os Y Bnnuetes Blllet:~~::~ :º!c!:0011ª 
- -
1f11nuRnn1 BHH ·f rnH-BHH ~~~tn~f ~L PUEBL~ 
. - . . . -1! . , REQACCION , :1 
·SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES J ADMINISTRACION i = · TALLERES: . 1 . · : 
LEANDRO LORENZ ·Calle de ,La Palma, 9 
PoreL.esllVesa Ann.ijo Teléfono 199-X · HU ES CA Teléf. 233 . Apartado 22 
j ' 1 
,Casa Santamaría 
Salchichería -
· Pes.cadas ·Firescos 
I ' 
Fábrica de Hielo 
. ' -
.. .. ---• · Almacén dé Lana . 
· Miraguano y Lana de Corcho 
de 
JORGE · CAJAL 
1 ·Coso G . . l:lernández, 42-44 . . 1· 
y PlaZa dt'. Urre~s, . núm. ·5 H ~esca 1 
:. . ... 
. I .. ~J, 
· Se lictuidan· varios artículos procedentes 
:.r • • , 
' 
de inventario a MITAD D·E.SU VALOR 
. --- -------- --- . 
RE6AlAlllOS: - I ' 
, ' • 
1 
7 .500.000: · ·pesetas-
. ' 
en tqdas las compras al contado 
que s·e efectúen. en· esta · Casa, 
por cada pese~a regalaremos una 
participación de lotería. d• C 1 N C O cts. en el 
·nñni. 2q.so1 
, , dél sorteo que se celebrará en. 
. Madrid, el 11 de May~, a benefi· · 
cio de la Ciudad Universitaria 
. . 
Nueva ' . 
Droguería 
' 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 . 
~ 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas · 
preparadas 'en latas, ce~a par~ 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié-
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
' . 
artículos para regalo, etc., etc. 
No olvide que por cada peseta de compra que baga 
en este establecimi~nto, puede ganar 375 pesetas • 
. 1 Coso de finlñu, ll 
' 1 
1 elét. 11 .. ~u rntn 
Apresúrese a efectuar sus compras, anfes que se 
termine Ja lotería. · 
.. -
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 41tl•CRI •c1·e1111 
Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 7fü5,1; Humedad 
relativa, 61 por 100. Velocidad en 24horas, 654 kilO-
mvtros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 13,0. Id. mínima id. 4.0. 









la discusión del proyecto de presupuestos .. . 
. El· Gobi.erno eStá .organizando 
. . ,grandes fiestas para 
conmelnor·ar ·el aniversario ~ de 
' , . la 
.República 
pro• 
clam·ación de .1.-.a 
•'· 
Tomarán parte,las organizacion!!s artísticas· mis importantes de España • .r El Consejo de · ministros se ha ocupado . de política económica . . . -- ·' 
.acordando celebrar. hoy otra r~un1~~~a~a seguir tratand~ de tan interesant~ tema.· ~e cree que los pres.u_1>uestos serán prorroQados por un 




QúedÓ solucionada . la 
' huelga del ramo de Luz y 
la Pr.esidenci·l!~/ s·~- _celebra · 
·Consejo de irlinistros 
En· la Camar·a _ ha coménzado la· 
di~cusión d~ lás presupuestos 
Los mia.istr9s Lan feli.citad~. al 
Jefe del Estado con m.otivo de 
su cumpleaños 
MADRfD, 20.-A las diez y media de 
la mafi.ana se han reunido los ministros 
en la Presidencia para celebrar Con::;ejo. 
La reunión ministeria1 ha terminado a 
lao dos de la tarde. 
Al salir el señor Lerroux ha diclru a 
Jos informadores que no habían tratado 
de asuntos de interés. limilándose a des-
pachar los de trámite. Ha añadi,do que 
todos los ministros se trasladaban a Pa-
lacio para saludar y felicitar al señor 
Alealá Zamora-eon motivo de su fiesta 
onomástica. 
Los demás ministros no han hecho 
manifestaciones a la salida. La nota ofi-
ciosa dice que el Consejo ha deliberado 
sobre lo~ asuntos cl.e actualidad y espe-
cialmente sobre Ja política económica, 
escuchando las referencias qua ha faci-
litado el ministro de Hacienda. Dada la 
importancia del tema se ha acordado ce-
lebrar mañana a las die~ de .la misma 
.otro Consejo de ministros. 
Presidencia. - Aprobación de un dic-
tamen relativo a varios expedientes de 
gastos ocasionados por funcion'arios que 
han sido desplazados de sus respectivas 
residencias para .el desempeño de deter-
minados servfoios. 
Gob€1rnaeión.- El ministro ha infor-
m ado del estado del orden público, que 
es satisfactorio en toda Esoaña . 
Se ha aprobado un decreto dictando 
normas para el · ingr:eso en la Guardi~ 
civil de los tenientes del Ejército. 
Resolviendo, en sentido negativo, 
-expediente de reposición del alcalde de 
Catava (Castellón). 
Instrucción Pública. - Decreto, a pro-
puesta del Comité Nacional de Cultura, 
fijando las bases para el funcionamiento 
de la Escuela de Escultura1 Pintura y 
Grabado. 
Comunicaciones.- A utorizando ~l mi-
nistro para: convocar oposiciones para 
jngreso en la escuela técnica de los fun-
eiGnarios del Cuerpo de Telégrafos, con 
el haber anual de 4.000 pesetas. 
Marina.- Proyecto /de ley sobre modi- 1 
ficación de las plantillas del personal 
de la Armada. 
Justicia.- Decreto dictéln.do normas 
para la venta de tincas que pertenecie-: 
ron a determinadas Congregaciones re-
ligioi,ias, con arreglo a la ley. 
Autorizando al ministro para la re-
dacción de un proyecto de ley creando , 
Colonias penitenciarias en las islas 
Canarias. 
Decreto concediendo un crédito de 
42.000 pesetas para el abono del sueldo 
de 2.000 pesetas anuales a veintiún mé 
dicos forenses . 
Obras Públicas.-Proyecto de ley re-
conociendo derechos a lo& hijos de los 
agentes ferroviarios para ocupar las va-
cantes que ocurran en las Compañías 
que es tén intervenidas por E;ll Estado. 
El resto de la nota carece de interés. 
No ctueremos más monop;,lios 
El revistero taurino de «Informacio-
nes ll anuncia que se da com0 cierta la 
noticia de que se pretende monopolizar 
la 'explotación de las corridas de toros. 
Esto causaría graves perjuicios a l públi-
co, ganaderos y toreros y al prestigio 
de nuestra fiesta tradicional. 
Parece que se pretende que dicho 
monopolio arriende todas las plazas de 
F.spafia y algunas de Francia para tener ' 
cerradas las ·que le convenga. Compra-
ría lqs toros por eamadas a l precio que· 
impusiera el monopolio. Se arrendarían 
las dehesas pa ra tener el ganado dis-
puesto a embarcar para las plazas de la 
región. 
Se han hecho gestiones también soli-
citando que en las b eeerradas y novilla-
das sin picadores se puedan lidiar reseEl 
con dis tinto hierro a nombre de un solo 
ganadero. Después ·¡:¡e ampliurá dicha 
autorización para las corridas de toros, 
lo que representaría un gra vísimo peli-' 
gro pa ra el crédito del espectáculo tau-
rino. 
Además se .montaría. una agencia de , Fuerza A las' cuatro de la tarde abre la sesión el. cutir la totalidad del proyectó mientras la 
contratación para evitar laactuac~on Q'e : BARCELONA.-A las doce y d' señor Alba. Escasa animación en escaños 1 Comisión no haya dictaminado los presu-
los ap·odera.dos, fijándose un tanto por ' d 1 me la y tri.bunás. puestos parciales. · ciento por derechos de contrato, o sea · e ª madrugada ha termio~do Ja re- El presidente da cuenta del fallecimien- El A unión que el consejero señor Barrera señor Iba manifiesta que hace trein-
que este monopolio ~nularía a los gana- , celebraba desdP. las nueve de la noche to del diputado señor Arquero y por ta años opinaba de esa manera; pero que 
deros, a los apoderados y a los, toreros. 1 con la~ representaciones patronal y . unanimidad se acuerda hacer constar en la realidad le había demostrado que no es 
Vl.•v1·mos de -1·1·a"'ro ' @brera del ramo de I~uz Y. Fuerza. Poco acta el s~ntimiento de la Cámara. convefliente mantener esa opinión:· ..... ., . Se aprueban varios proyectos de ley, El sen-"'r P ·et d'h· l · después el consejero de Economía, señor - "' n ° se a iere a o propues<-
Se ha publicado un resumen de los 
trabajos realizados por el Laboratorio 
. municipal durante el año anterior. 
·, Este servicio 'demuestra que . en Ma-
drid se adulteran los alimentos en gran ' 
proporción, principalmente el café, la 
leche, el vino y el vin.agre. Las harinas 
son de baja calidad y el pan está falto 
'de cocción. 
En un país como el nuestrv , de gran 
riqueza frutera , sólo se fabrican jarabes 
artificiales. 
En lus vinos la adulteración alcariza 
el 38'95 por 1QO; en los vinagres el 63'50 
por 100. 
Lós periódicos recogen estos detalles 
llamando la atención de las a utoridades 
municipales para que pongan pronto 
remedio . 
Comorera, dijo a los periodistas que el entre ellos uno defendid·o por el señor La-. to ·por el señor R0 dríguez Pérez. Dk e que 
moneda sobre el funcionamiento de los ·Ju- segu· n la C0nst1'tuc1·0" rr los p es p estos conflicto había quedado resuelto y s,ólo · r u u 
faltaba la firma rle las bases. A poco el rados mixtos. . sólo ·deben prorrogarse por un t rimestre: 
Comienza la discusión de la totalidad>' d~l Reconoce q' ue no hay t1'empo mater1'al nara Sefior Barrera confirmaba estas pala- · "" 
bras: . presupuesto pa.ra r934. aprobar los nuevos presupuestos antes del .. 
- Sólo falta-añadió-articular las 1 El señor Rod·ríguez Bérez, de la l zquier- · primero de Abril y de ello culpa al Go- · 
bases acordadas y proceder por part~ da republicana, dice que no es posible dis- bierno. 
de las partes litigantes a fir'marlas, lo .............. ,;,.,..,.,. ... ,.,. .......... , •• í1111111111111p11,1111• El ministro de I-Iacienda le contesta di-
que supongo que se hará esta misma· Explósión en ·u·na fábrica ciendo que aun cuando haya irncesidad. de 
madrugada . La solución ha sido. un prorrogar los Presupuestros por un trimes-
éxito, al qqe han contribuído ambas · BARCELONA. - Ayer tarde se proQ.u- · tre más debe discutirse el proyecto para 
partes, y en especial la obr;era. con su j o una explosió n en la fábrica de pro- que lo conozcan los señores diputados. 
actitud de transigencia, y fervien te duetos Tánicos, S. A. , establecida P,°n el El señor Lamamié de Clairac considera 
deseo de una solución armónica en el número 23 de la calle de Perel!ó. imposible la aprobaeión de los Presupues-
grave conflicto phnteado. A consecuencia del accidente sufrie- tos y protesta de la ra,pidez que el ·Gobier-
. Uno de los representantes obreros ron heridas cuatr o personas: el químico 'no trata de imprimir a la discusión. 
dijo también a los periodistas: de la fábrica Alfredo Sctineider, de 48 El señor Ventosa cree que geberr pro-
- El Comité de relaciones sind ica,! años, que resultó con quemaduras de rrogarse los Presupuestos por Un . tri -
regional de luz y fuerza tiene la satis- pronóstico reservado; J uan Esteba n, de mestre, pero discutiéndose a la vez el or-
facción de' haber ganado el pleito sin 34 años, ayudan te del primero , sufrió · dinario Y los extraordinarios. 
Las Cortes intensificarán su la intervención de la F. A. I. ni de la graves heridas en distintas partes del El señor Villalonga, por la Comisión, es 
labor C. N.T., y aun a pesar del esquiro!aje cuerpo; Manuel Menegrec, de 46 a ños, también partidario de la prórroga, pero 
Parece que el tiempo perdido en el Par-
lamento, se quiere ganar a partir de maña-
na, intensificando los trabajos de las Cor-
tes, para que queden aprobados los presu-
puestos en primero de Abril y así evitar 
una nueva prórroga trimestral de los pr.esu-. 
puestos de 1933. 
Se qniere llegar a realizar estos propó-
sitos empleando sesiones nocturnas y pro-
rrogando las ordinarias en su tiempo de 
duración. 
A pesar de esto, se opina que no podrá 
llevarse a cabo este propósito. Precisa que 
las .Cortes examinen diariamente r6o folios 
del proyecto de presl:lpuestos del señor 
Lar a. · . 
Esto en el supuesto de que pudieran 
dedi carse todas las sesiones a presupues-
tos, pero hay GJ.Ue tener en cuenta que se 
ha ,de discutir y aprobar el proyecto de 
construcciones navales, en el que, según 
todas las probabilidades, aun sé emplearán 
un par de sesiones de Cortes. 
Hay otro problema que es el de los ha-
beres del . Clero, que requerirá también 
tiempo en las sesiones, mucho . más si los 
socialistas realizan obstrucción al prn-
yecto. , 
La semana parlamentaria se prevé muy 
movida por la discusión de los haberes del 
Cl~ro, pese a la fórmula conocida, porque 
los grupos republicanos de izquierda y los 
socialistas son opuestos a toda· concesión 
de haberes y los radicales autónomos va-
lencianos votarán en contra por sus últi-
mas campañas anticlericales en la campa-
ña electoral. ' 
En la reunió.o de mañana, miércoles, 
presidida ·por el señor Alb·a, y a la que 
asistirán los jefes de todas las minorías 
para tratar de activar la labor de la Cá~" 
mara, quizás algún grupo parlamenta io 
trate de convencer al presidente de la im-
posibilidad de aprobar los presupuestos en 
el plazo que se intenta e indique que sería 
preferi ble prorrogar por un trimestre más 
el de 1933. 
NIUllHUIUllHHllHllllHllllllllllllllllllllllUHlll lUllllllll 
Accidente marítimo 
El mar arroja a un vapor a 
la playa de San Juan de luz, 
y al estallar la caldera mue-
re un maquinista, y dos 
marineros sufren lesio· 
nes graves 
SAN SEBASTIAN.- Se tienen noticias 
de que el mar ha arrojado a la playa de 
San Juan de Luz al vapor «Codoald -, de 
,la matrícula de Burdeos. 
Varios buques acudieron en auxilio de 
la emb.ircación en peligro y recogieron a 
los tripulantes, entre los cuales el primer 
maquinista había muerto, y dos marineros 
se hallaban heridos graves debido a haber 
estallado la caldera. 
Los restantes, hasta dieciséis, se salva· 
ron. 
que han venido realizando los element os , con quemaduras de tercer grado, y Vi- opina como el ministro er: el sentido de 
afectos a estas fracciones obreras . Por cente Herrerrt, d11 38, que resultó con que debe discutirse el nuevo proyecto. 
otra parte, hemos demostrado a estos quemaduras de tercer grado y fractura . Los señores Santaló y Barcia se oponen 
elementos que sabemos llevar la lucha • del homópla to. · a la discusión de los Presupuestos. 
por. el terreno conveniente. . El pres~dente de la Cámara opina que 
Hoy celebrarán los obreros una Asam- UN TRASLADO DE PRESOS debe discutirse la totalidad deJ. proyectó J 
blea, en la que el Comité de huelga dará LOGROÑO.-Han s ido enviados a' la así se acuerda. 
cuenta de Io pactado para obtener su El señor Chapaprieta cons~me · el pri-cárcel de Estella 24 condenados por lorn 
refrendo. sucesos revolucionarios de Diciembre mer turno en eontra. Dice que el Presu.-
ú l timo. Hoy serán trasladados otros puesto de gastos asciende s 4.965 millones 
vein ticuatro. de pesetas, calculando que el déficit no Zozobra un bote y sus ocu-
pantes son salvados ·por 
un buque alemán 
BlLBAO.-Fren~e a Zorra y cuando 
un bote in t~ntaba atravesar Ja ría de 
Zorrozaube,' zozobró a causa de un golpe 
de viento. 
El bote lo ocupaban José Garagoitia 
y tr~s viajeros, quienes seguramente 
hubieran perecido a no ser porque los 
marineros del buque alemán ~Trakte r~, 
que estaba anclado en aquelJas proxirni-
. dades, se arrojaron al agua y lograron 
salvar a todos los oeupantes de la barca. 
José , Garagoiti_a fué asistido de sínto-
mas de asfixia. 




CIUD1AD,REAL. - Ha producido j úbi-
lo la. noticia de que se va a nomb'rar 
una Comisión para estudiar la ·forma 
de explotación Jie los ,yaci mientos ©.e 
pizarras vituminosas de la cu enca car-
bonífera de Puertollano. 
El director general de Miaas , señor . 
Moya, ha nombrado la Comisión enca r-
gada de realizar los estudios necesarios 
para la in stalación de grandes destile-
rías y obtención de esencias, éombusti -
bles, parafina y stllfatos~, 
¿Un complot cont~a el Go-
bierno ar$1entino? 
BUENOS AIRES.-La Policía h a des-
cubierto un depósito de . explosi vqs, i n-
cautándose de más de un milla r de bo m-
bas. Pare0e ser-qu~ habían sido alma-
cenadas por elementos radicales cl e la 
oposición . , 
Se dice ·que ese depósito de bombas 
guarda relación con un complot q ue se 
preparaba cont ra el Gobierno. Se h an 
practicado dos detenciones. 
Algunos de estos presos tendrán que será menor de 900 a I.ooo millones. 
volver a Logroño, porque están incursos Declara que de treinta años a esta parte 
en sumarios que se verán ante Consejo·s· se han quira tuplicado los presupuestos de 
de guerra que aquí han de celebra rse.' la Nación. Habla de los aumentos en Gue-
Con este envío de preses ha ,quedado ira, especialmente para los oficiales del 
t otalmente desalojado el local destinado Ejército. 
a cárcel en el vi t>jo seminario, en cuyo Se refiere a los ingresos Y pide que se 
edificio han llegado a estar a lojados 486 reduzcan los gastos en lo posible. Cree qué 
detenidos . · deben desaparecer algunas Universidades 
que no tienen alumnos y mejorar las que. 
subsistan. La Compañía minera de 
Riotinto anuncia el despid·o 
de mil obreros · , 
HUELVA. - Eh virtud de -órdenes ,red -
bidas del Consejo de Administración, la 
dirección de la Compañía de Riotihto ha 
hecho pública una hoja anunciando el des-
pido de mil obreros para el día 6 de Abril . 
próximo. 
. El Consejo de Administración funda-
menta los despidos en la necesidad de re-
~rganizar el personal, dadas las circunstan-· 
cias actuales y la falta ,de medios para el 
desenvolvimiento económico de Ja Empre-
sa, origiµad a por la crisis que en todo el 
Mundo se siente: 
Un centinela agredido 
tiros 
a 
MALAGA.- El soldado que estaba de 
centinela a la puerta de la cárcel dió el 
alto a un desconocido que le había infun-
dido ~ospecha~. 
Como contestación recibió cua tro. tiros 
de pistola, c;¡ue afortunadamente no hicie-
ron blanco. 
El oficial de guardia salió e:i persecu-
ción del agresor, pero no consiguió dete-
nerle. 
Los guardias de Asalto dieron una bati-
da sin resultado. 
Termina atacando dur~mente la totalidad 
del proyecto. 
El señor Prieto se _opone y- pide votación 
nominal. Votan a favor de la proposición 
·del presidente 80 diputados y dos lo hacen 
en contra. Como no hay número suficiente, 
la votación no es válida y seguidamente se 
levanta la sesión. 
La estancia en Madrid d€'1 se- · 
ñor Riéo Ahello 
• A la una y media el señor Rico Abello 
ha sido obse(;]_uiado con un almuerzo por 
el Gobierno, asistiendo los ministros de la 
Guerra, Justicia y Comunicaciones. 
Al salir, los periodistas han interrogado 
al Alto Comisario, quien ha dicho que en 
Marruecos la t ranquilidad es absoluta. Es-· 
pera realizar una labor de ~ompenet ra­
ción, intensificando . 1-as obras públicas· en 
nuestras zonas de protectorado. 
El aniversario de la proclama-
ción de la República · 
El Gobierno ha c.omenzado . los trabajos 
de organización Q.e las fiestas que se cele-
brarán para conmemorar el aniversario de 
la proclamación de la República. 
"FIGARO". Salón~Barbería" 
En Madrid, tendrá lugar una grandiosa 
fiesta de carácter cultural, en la que -pr~ 
nunciarán discursos el Presidente de Ja 
República, el jefe del Gobierno, el ministro 
de Instrucción Pública y otros oradores. 
Estos discursos serán radiados a toda. 
España. 
Se pretende que concurran a Madrid, las 
más importantes agrupaciones artísticas 
de España, entre ellas los famosos Coros 
Clavé. 
lnstalació.;_ m.oderna con arreglo a las m.ay ores 
exi~encias de HIGIENE y ~IMPIEZA 
Sillones americanos últim.o m.odelo :-: Lociones - Masajes 
SERVICIO ESMERADO 
San Orencio, 11 (Junto 81 RestaurantOalindo) 
Se representará, teniendo como escena-
rio la naturaleza, ~El .Alcalde de Zalamea>, 
en cuya interpretación tomará parte el 
Ejército. 
Los Ayuntamientos estarán obligados, 'a 
organizar festejos en sus respectivas loca-
lidades. 
